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del instituto 
XIII Coloquio Técnico 
"Estructuras 
laminares" 
Tras el reciente Coloquio 
Internacional sobre Es-
tructuras Laminares cele-
brado en el Instituto Téc-
nico de la Construcción y 
del Cemento, este Centro 
ha organizado un Colo-
quio público con objeto de 
divulgar los temas trata-
dos y destacar el impor-
tante papel que las estruc-
turas laminares desempe-
ñan actualmente en el 
campo constructivo. 
Don Eduardo Torro ja. 
Presidente de la nueva 
Asociación Internacional 
de Estructuras Laminares 
—I. A. S. S.—, abrió el acto 
pronunciando una brillan-
te conferencia, en la que, 
después de destacar las 
sucesivas conquistas técni-
cas que permitieron el con-
tinuo desarrollo de los ele-
mentos estructurales, puso 
de manifiesto su interés 
porque todos los técnicos 
españoles colaboren en el 
triunfo de esta nueva Aso-
ciación Internacional que 
él dirige, con objeto de que 
España siga defendiendo 
su posición avanzada sobre 
el tema. 
Cerró el acto el arquitec-
to don Fernando Cassine-
11o, quien destacó, median-
te una documentada serie 
de proyecciones, la impor-
tancia y posibilidades que 
la estructura laminar tie-
ne en la creación arquitec-
tónica, al fomentar en el 
arquitecto su fantasía for-
mal en beneficio de su obra 
creadora. 
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